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RESSENYA DE L’EXPOSICIÓ D’ART RELIGIÓS CELEBRADA A LA 
CRIPTA DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA EN MAIG DE 2008
ENRIQUE ORQUÍN LLORCA
Comissari de l’exposició
Fotografi es: 
VICENT BARRERES MARTÍNEZ
ANTONI ESTEVE I BLAY,
FRANCESC MESTRE PONS
En l’any de la coronació de la nostra patrona, la Mare de Déu del Rebollet (1999), 
la Junta Procoronació va organitzar, en la Cripta de Santa Maria, una exposició d’art 
religiós marià.
La mostra va donar a conéixer, una part important i poc coneguda d’obres d’iconografi a 
mariana pertanyents a particulars. A més, per primera vegada es presentaven conjuntament 
obres pertanyents a totes les esglésies i convents d’Oliva, així com de l’Ajuntament de 
la nostra ciutat. En total, es van reunir 120 obres d’art marià.
L’exposició es va celebrar a la Cripta de Santa Maria la Major d’Oliva, i durant el 
mes que va estar oberta al públic, van passar més de 4000 visitants. 
Amb l’experiència i l’èxit obtingut en l’exposició Mariana celebrada el 1999, 
la Junta de Festes Patronals de Nostra Sra. del Rebollet 2008, va creure convenient 
organitzar una exposició d’art religiós, que, a més de presentar obres estrictament 
marianes, acollira obres de temàtica religiosa en general.
Novament, la invitació que s’hi va fer als olivans (aquesta vegada a través del full 
parroquial Aleluya), va tindre una generosa resposta, amb l’aportació de més d’un 
centenar d’objectes religiosos diversos. Entre els quals hi podíem trobar imatges de 
la Mare de Déu i dels sants, pintures i litografi es amb motius marians i del santoral, 
reproduccions d’icones i fragments de retaules, reliquiaris de Sants i altres peces 
d’orfebreria, catecismes i devocionaris... També s’hi van presentar fotografi es 
panoràmiques, de grans dimensions, de les esglésies, convents i ermites de la nostra 
ciutat, fetes per l’olivà Vicente Barreres.
Del conjunt de les obres exposades, una part siginifi cativa corresponia a les aportades 
pel Museu Parroquial de Santa Maria la Major d’Oliva, d’entre les quals cal destacar: 
les imatges de la Mare de Déu de la Salut (s. XV), de la Mare de Déu dels Desemparats 
(s. XVII), Sant Doménec de Guzmán (s. XVIII), el grup escultòric format per la Mare 
de Déu del Roser, Sant Doménec i Santa Caterina (s. XVIII). En pintura destaca l’Ecce 
Homo del s. XVII. I, pel que fa a ornaments, destaquen les vestidures sacerdotals i 
els mantons de la Verge del Rebollet, confeccionats entre els s. XVI i XX, així com 
estendards de diferents confraries. Finalment, també cal fer esment de la creu de nacre 
i fusta de l’Hort de les Oliveres, la qual fou encarregada pel Reverend D. Antonio 
Montagut Garrido, i portada des de Jerusalem pel, llavors, guardià dels Sants Llocs, 
el pare Jesús Sanjuán.
Per altra banda, d’entre les aportacions dels particulars mereixen una menció 
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especial la Mare de Déu Dolorosa (pintura sobre llenç d’autor anònim, del s. XVII), 
així com una Anunciació, una Mare de Déu amb l’Infant, la divina Pastora, un oli 
sobre llenç de la Mare de Déu del Roser i algunes representacions pictòriques de 
l’Ecce Homo, totes obres del s. XVIII d’autors desconeguts. Finalment, no ens podem 
oblidar d’un fragment d’un retaule de fusta policromada del s. XVIII, que representa a 
Sant Francesc d’Assís, acompanyat per Sant Joan, Sant Cristòfol, la Mare de Déu del 
Carme i Santa Cecília.
Com a mostres de pintura religiosa més 
actual destaquem la Sagrada Família del 
pardalet de Salvador Gil, Donzella mostrant 
a la Mare de Déu del Rebollet de Miguel 
Vicens (2005), una Mare de Déu del Rebollet 
de Manuel Gallardo, i un Crist de Sant Roc 
de Ramon Porta.
Pel que fa a la imatgeria religiosa 
procedent de col·leccions particulars, cal 
destacar una imatge de la Immaculada 
Concepció vestida (s. XVIII), acompanyada 
d’una butla d’indulgències concedides 
pel, llavors, cardenal de València. Un Sant 
Cristòfol (s. XVIII) d’autor desconegut, que es 
conserva al centre social la Pebrella d’Oliva.
Entre les peces d’orfebreria presentades 
cal destacar la Mare de Déu dels Desemparats 
amb la seua escolania, la Puríssima patrona 
d’Ontinyent, una imatge de la Mare de Déu 
del Roser de principis del s. XIX de l’Escola 
Catalana, pertanyent a la parròquia de 
Rafelcofer, diversos reliquiaris, i una Creu 
de plata emmarcada amb fons de vellut i 
marc de plata.
En l’apartat de vestidures sacerdotals, 
com ja hem dit, es presentaren un conjunt 
d’estoles i casulles, la majoria de les quals 
procedien del Museu Parroquial de Santa 
Maria la Major.
Un nodrit conjunt de catecismes, 
devocionaris i altres llibres de temàtica 
religiosa, completaven aquesta mostra d’art 
religiós, la qual, durant dues setmanes del 
mes de maig, va omplir totes les sales de la 
Cripta de Santa Maria la Major, i que (malgrat 
el curt espai de temps que estigué oberta) fou 
visitada per més d’un miler de persones.Fitxa 15, Imatgeria
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5.- Sant Francesc de Paula
Autor: Anònim
Datació: s. XIX
Procedència:
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 95 x 40 x 40cm.
6.- Sant Cristòfol
Autor: Anònim
Datació: s. XVIII
Procedència: La Pebrella. Seu del  
 BLOC Nacionalista Valencià.
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 130 x 50 x 50cm.
7.- Santa Cecília
Autor: Anònim
Datació: Primera meitat del s. XIX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials:Talla de fusta policromada 
en bust i mans. Imatge de vestir. 
Túnica i capa de vellut brodat
Dimensions: 120 x 40 x 40cm.
8.- Sant Doménec de Guzmán
Autor: Anònim
Datació: Primera meitat del s. XIX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 100 x 40 x 40cm.
9.- Sant Doménec de Guzmán
Autor: Anònim
Datació: S. XVII
FITXES DE LES PECES EXPOSADES1
Imatgeria
1.- Crist Ressuscitat
Autor: Anònim
Datació: Segona meitat del s. XX
Procedència: Parròquia de Santa  
 Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 175 x 55 x 55cm.
2.- Grup escultòric format per la Verge  
 del Roser, Santa Caterina de Siena i  
 Sant Doménec de Guzmán
Autor: Anònim
Datació: s. XVIII
Procedència: Museu Parroquial de  
 Santa Maria la Major. Oliva
Característiques: 
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 100 x 70 x 40cm. 
3.- Sant Antoni de Pàdua
Autor: Anònim
Datació: principis del s. XX
Procedència: Monestir de   
 la Visitació.  Clarisses. Oliva
Característiques:
Materials: Talla policromada
Dimensions: 120cm. x 30
4.- Verge del Carme
Autor: Anònim
Datació: Principis del s. XX
Procedència: Església del Rebollet
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions:  170 x 50 x 50cm. 
1 Cal advertir el lector que es tracta d’una antologia de les peces exposades, no del catàleg complet, donada 
l’extensió del mateix.
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Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 100 x 45 x 45cm. 
10.- Sant Joan Baptista 
Autor: Anònim
Datació: Finals del s.XIX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials:  Fusta policromada
Dimensions: 133 x 60 x 60cm.
11.- Crist Crucifi cat 
Autor: Anònim
Datació: primera meitat del s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Figura metàl·lica sobre 
creu de fusta
Dimensions: 25 cm.
12.- Ecce-Homo
Autor: Anònim
Datació:s. XVII
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials: Fusta policromada i capa 
de vellut roig 
Dimensions: 50 x 23 x 23cm. 
13.- Puríssima
Autor: Anònim
Datació: Segona meitat del s. XVII
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 31 x 12.5 x 8 cm. 
14.- Verge de la Salut
Autor: Anònim
Datació:s. XV
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 128 x 50 x 50cm.
15.- Mare de Deu del Desemparats
Autor: Anònim
Datació:s. XVII
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials: Fusta policromada i llenç 
estucat
 Dimensions: 160 x 8cm.
16.- Puríssima Concepció
Autor: Anònim
Datació: 1887
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Fusta policromada i 
vestida
Dimensions: 80 x 25 x 25cm.
17.- Verge Dolorosa2
Autor: Anònim
Datació: Finals s. XIX, o principis 
del s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Porcellana policromada
Dimensions: La fi gura de Maria està 
sobre una peanya circular, amb la 
qual forma una sola peça de 23 cm. 
d’altura
2 A aquesta imatge li falten les mans, que portava juntes davant del cor.
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18.- Sagrat Cor
Autor: Anònim
Datació: Finals s. XIX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Escaiola policromada
Dimensions: 25cm.
19.- Moisés
Autor: Anònim
Datació: Segona meitat del s. XX. 
Estil romànic
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: fusta policromada
Dimensions: 35cm.
20.- Verge del Rebollet Vestida
Autor: Anònim
Datació: Primera meitat del s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Fusta policromada i  
 vestida.
Vestit de seda color marfi l brodat en  
 or.
Dimensions:78 x 40 x 40cm.
21.- Sant Antoni de Pàdua
Autor: Anònim
Datació: Primera meitat del s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Escaiola policromada
Dimensions: 80 x 45 x 45cm.
22.- Immaculada
Autor: Anònim
Datació: Primera meitat del s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Escaiola policromada
Dimensions: 60 x 10 x 10cm.
23.- Sant Doménec de Guzmán
Autor: Anònim
Datació: s. XIX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 90 x 45 x 45cm.
24.- Puríssima Concepció
Autor: Anònim
Datació: principis del s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 85 x 25 x 25cm.
25.-Sant Vicent Ferrer
Autor: Anònim
Datació: Segona meitat del s. XIX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 45 x 12 x 12cm.
26.-Immaculada Concepció
Autor: Anònim
Datació: Segona meitat del s. XIX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 40 x 10 x 10cm.
27.- Santa Llúcia
Autor: Anònim
Datació: s. XVIII
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 70 x 25 x 25cm.
28.- Xiquet Jesús 
Autor: Anònim
Datació: Primera meitat del s. XIX 
Procedència: Museu Parroquial de 
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Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials: Fusta policromada i 
vestida
Dimensions: 80 x 45 x 45cm. 
29.- Xiquet Jesús
Autor: Anònim
Datació: s. XIX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Fusta policromada 
Dimensions: 39 x 12 x 12cm.
30.- Verge de Fàtima
Autor: Anònim
Datació: Primera meitat del s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Escaiola policromada
Dimensions: 40 x 10 x 10 cm.
31- Sant Francesc d’Assís
Autor: Francisco Teruel
Datació: Segona meitat de s. XX
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials: Fang cuit
Dimensions: 35 x 10 x 10cm.
32.-Verge de Fàtima
Autor: Anònim
Datació: Primera meitat del s. XX
Procedència: Monestir de la 
Visitació. Oliva
Característiques:
Materials: Escaiola policromada
Dimensions: 70 x 20 x 20 cm.
33.- La Pietat
Autor: Anònim
Datació: 1950
Procedència: Monestir de la 
Visitació. Oliva
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 95 x 32 x  32cm.
34.- Cor del Xiquet Jesús
Autor: Anònim
Datació: fi nals del s. XIX
Procedència: Museu Parroquial de 
santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials: Escaiola policromada
Dimensions: 80 x 30 x 20cm.
35.- Verge del Rebollet
Autor: Dolores Verdú
Datació: 2008
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Fusta sense policromia
Dimensions: 35 x  15 x 15cm.
36.- Grup escultòric de Sant Josep artesà
Autor: Melchor Furió Vives
Datació: 1875
Procedència: Col·lecció particular 
Característiques:
Materials:  Fusta policromada
Dimensions: 50 x 35 cm.
37.- Xiquet Jesús de Praga
Autor: Anònim
Datació: fi nals del s. XIX
Procedència:  Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials:  Fusta policromada
Dimensions: 50 x 15 x 15cm.  
38.- Verge del Carme
Autor:  Anònim
Datació: Principis del s. XX 
Procedència: Col·lecció particular 
Característiques:
Materials:  Escaiola policromada
Dimensions: 60 x 20 x 20cm.  
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Fitxa 2, Vestidures sagrades Fitxa 2, Mantons de la Verge del Rebollet
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39.- Sant Rafael
Autor: Anònim
Datació: s.XVIII
Procedència:  Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials: terracota policromada
Dimensions: 32 x 15 x 15cm.
40.- Sant Joan Baptista
Autor: Anònim
Datació: s.XVII
Procedència:  Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials: Talla policromada i túnica 
de pell 
Dimensions: 73 x 18 x 18cm.
41.- Verge Maria
Autor: Anònim
Datació: s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Fusta policromada
Dimensions: 40cm.
Pintures i litografi es
1.- Santa Clara d’Assís
Autor:  Anònim
Datació:  1950
Procedència: Monestir de la 
Visitació. Oliva
Característiques:
Tècnica: Litografi a
Dimensions: 110cm. x 66 cm.
2.- San Francesc d’Assís
Autor:  Anònim
Datació: s. XVIII
Procedència: Monestir de la 
Visitació. Oliva
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 50 x 38cm. 
3.- Adoració dels pastors
Autor: Manuel Fernández
Datació: 1947
Procedència: Monestir de la 
Visitació. Oliva
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 170 x 130cm.
4.- Jove portant a la Verge del Rebollet
Autor: Miguel Vicens
Datació: 2005
Procedència: Col·lació particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 80 x 60 cm.
5.- Divina Pastora
Autor: Anònim. Escola Valenciana
Datació: s. XVIII
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 70 x 40 cm.
6.-Verge de la Cova. Interpretació lliure  
 d’una obra de Corregio
Autor: Miguel Vicens
Datació: 1972
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 105 x 80 cm.
7.- Verge Dolorosa
Autor: Anònim
Datació: s. XVIII
Procedència: Monestir de la 
Visitació. Oliva
Característiques:
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Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions:  49 x 38 cm.
8.- Jesús en Betània
Autor: Isabel Arlandis
Datació: 1940
Procedència: Monestir de la 
Visitació. Oliva
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions:  150 x 120cm.
9.-Adoració
Autor: Anònim. Escola valenciana.
Datació: s. XVIII
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 74 x 61cm.
10.- Anunciació
Autor: Anònim.
Datació : s. XVIII
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 100 x 80cm.
11.- Sagrada Família del pardalet
Autor: Salvador Gil  
Datació: 1954
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 140 x 89cm.
12.- Jesús Natzaré
Autor: Anònim
Datació: s. XVIII
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 83 x 62cm.
13.-Ecce-homo3
Autor: Anònim
Datació: probablement de la segona 
meitat del s. XIX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 82 x 61 cm. Marc 
original.
14.- Ecce-homo4
Autor: Anònim
Datació: Probablement del s. XVIII.5 
Va estar restaurada al fi nals dels 80 
del s. XX, quan es va emmarcar.
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: . 81 x 62 cm. Marc de 
fusta tallada i daurada (1988)
15.- Cor de Jesús
Autor: Anònim
Datació: 1950
Procedència: Col·lecció particular
3 La representació de la fi gura de Crist amb corona d’espines, una canya entre les mans lligades amb cordes, 
i una clàmide vermella sobre les espatles, està inspirada en els relats evangèlics (Mt.27,28-29). La iconografi a 
resultant del text evangèlic esdevé molt popular a partir del fi nal de l’Edat Mitja, amb la corrent de religiositat 
coneguda com Devotio moderna, inspirada en l’obra de Thomas de Kempis “Imitació de Crist” i altres. Per això 
és un tema que trobem molt sovint utilitzat pels artistes.
4 Sembla un còpia devocional inspirada en un model de Joan de Joanes. A la Universitat de València (“Estudi 
General”) es conserva un quadre de gran format, restaurat no fa molts anys amb el tema dels Improperis, en el 
que la fi gura de Crist és idèntica a aquesta. La sola diferència es el fermall que lliga la capa: en la de l’Estudi 
General, una mena de botó vermell, en aquesta una joia, que fi ns i tot podria servir als especialistes per datar la 
pintura.
5 A falta d’estudis més precisos sobre el llenç, la trama del qual pareix indicar una possible procedència del 
XVI.
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Característiques:
Tècnica: Litografi a
Dimensions: 80 x 60cm.
16.- Oració a l’Hort
Autor: Maria Fuster Arnal
Datació: 1930
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 100 x 180cm.
17.- El Salvador (còpia del clàssic de  
 Joan de Joanes)
Autor: Anònim
Datació: s. XVII
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 91 x 72cm.
18.- Perpetu Socors
Autor: Anònim
Datació: 1950
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Litografi a
Dimensions: 75 x 55cm.
19.- Oració a l’Hort
Autor: Fernando Giner Serra
Datació: 1931
Procedència: Monestir de la 
Visitació. Oliva
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 70 x 150cm.
20.- Verge del Rebollet
Autor: Manuel Gallardo
Datació: Finals s. XX
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 60 x 40cm.
21.- Verge del Rebollet
Autor: Enrique Orquín
Datació: 1998
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 45 x 35cm.
22.- Crist de Sant Roc
Autor: Ramon Porta Llorca
Datació: Finals s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 50 x  40cm.
23.- Vista lateral església Santa Maria
Autor: Ramon Porta Llorca
Datació: Finals s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 90 x 70cm.
24.-La Pietat
Autor: Anònim
Datació: Segona meitat del s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica:Litografi a
Dimensions: 70 x 45cm. 
25.- Verge del Rebollet
Autor: Enrique Orquín
Datació: 1999
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 46 x 38cm.
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26.- Verge del Rebollet
Autor: Enrique Gascó
Datació: 1988
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 55 x 43cm.
27.- Sant Antoni de Pàdua
Autor: Anònim
Datació: 1940
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Litografi a
Dimensions: 80x 60cm.
28.- Immaculada Concepció 
Autor: Anònim
Datació: 1940
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Litografi a
Dimensions: 80 x 60cm.
29.- Verge del Roser amb Sant Domènec  
 i Santa Caterina
Autor: Anònim
Datació: s. XVIII
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 125 x 80cm.  
30.- Verge del Rebollet sobre una barca
Autor: Manuel Gallardo
Datació: 1989
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Tècnica: Oli sobre llenç
Dimensions: 80 x 60cm.
Mantons de la Verge del Rebollet
1.- Mantó Penitencial
Autor: Anònim
Datació: 1769
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria La Major. Oliva
Característiques:
Materials: Seda morada bordada en or.
2.- Mantó ric
Autor: Anònim
Datació: s.XVIII
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria La Major. Oliva
Característiques:
Materials: Seda color marfi l bordada 
en or.
3.- Mantó donació de Maria Mercedes  
 Sostrada
Autor: Anònim
Datació: segona meitat del s. XX
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria La Major. Oliva
Característiques:
Materials:
4.- Mantó donació de Maria Sanjuán  
 Navarro
Autor:  Maria Sanjuán
Datació: 1990
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria La Major. Oliva
Característiques:
Materials: Bordat en fi ls de seda de 
diversos colors
5.- Mantó blau
Autor: Anònim
Datació: s.XIX
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria La Major. Oliva
Característiques:
Materials: Seda blava bordada amb 
fi ls de colors i or.
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Guions processionals
1.- Guió de la Verge del Rebollet
Autor: Domingo Barreres
Datació: 1950
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria La Major. Oliva
Característiques:
Materials: Seda color marfi l bordada 
en  fi ls de colors i or.
Dimensions:
2.- Guió de la Verge del Carme
Autor: Anònim
Datació:  Finals del s. XIX
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria La Major. Oliva
Característiques:
Materials:
Dimensions: 118 x 90cm.
3.- Guió de la Verge del Roser
Autor: Anònim
Datació: 1950
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria La Major. Oliva
Característiques:
Materials: .
Dimensions: 115 x 85cm.
4.- Guió de la Puríssima Concepció
Autor: Anònim
Datació: Primera meitat del s. XX
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria La Major. Oliva
Característiques:
Materials: Seda color marfi l bordada 
en fi ls de colors i or. La cara i les 
mans de la imatge són de porcellana.
Dimensions: 115 x 70cm.
Orfebreria
1.- Creu d’argent
Autor:  Anònim
Datació: s. XXI
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Creu de plata sobre un 
fons de vellut blau i marc de plata
Dimensions: 35cm.
2.- Reliquiari de la Puríssima Concepció
Autor:  Anònim
Datació: s. XVII
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials:  Plata i plata daurada
Dimensions: 20 cm.
3.- Verge del Roser
Autor: Anònim
Datació: principis del s. XIX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Plata
Dimensions: 45cm.
4.-Puríssima d’Ontinyent
Autor: Anònim
Datació: s.XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Plata
Dimensions: 40cm.
5.- Verge dels Desemparats amb   
 escolania
Autor:  Anònim
Datació: s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials:  plata 
Dimensions: 35cm.
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6.- Cor de Jesús
Autor:  Anònim
Datació: s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: plata
Dimensions 40cm. x 30cm.
7.-Reliquiari de sant Joan de Ribera 
Autor:  Anònim
Datació: s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials:  plata 
Dimensions: 20cm.
8.- Reliquiari de sant Tomàs d’Aquino 
Autor:  Anònim
Datació: s. XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials:  plata  
Dimensions: 20cm.
Fotografi es
1.- Capella del Santíssim Crist de Sant  
 Roc. Oliva
Autor: Vicente Barreres Martínez. 
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Fotografi a panoràmica de 
12 tomes de 150º de visió en les
dos direccions.
Dimensions: 110 x 110cm. 
2.- Església de Sant Francesc d’Assís.  
 Oliva
Autor: Vicente Barreres Martínez
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Fotografi a panoràmica 
de 8 tomes amb 270º de visió i 3 
incrustracions.
Dimensions: 58 x 178cm. 
3.- Església Santa Maria la Major. Oliva
Autor: Vicente Barreres Martínez.
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Fotografi a panoràmica de 6 
tomes amb 270º de visió.
Dimensions: 58 x 178cm. 
4.-  Monestir de la Visitació. Oliva
Autor: Vicente Barreres Martínez.
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Fotografi a panoràmica 
de 8 tomes de 270º de visió i dos 
incrustracions.
Dimensions: 58 x 178cm. 
5.- Església del Rebollet
Autor: Vicente Barreres Martínez.
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Fotografi a panoràmica 
de 7 tomes amb 270º de visió i 5 
incrustracions.
Dimensions: 58 x 178cm. 
6.-  Ermita dels Sants Antonis
Autor: Vicente Barreres Martínez.
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Fotografi a panoràmica 
de 7 tomes amb 270º de visió i 2 
incrustracions.
Dimensions: 58 x 158cm. 
7.-  Església de Sant Roc Oliva
 Autor: Vicente Barreres Martínez.
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica: Fotografi a panoràmica 
de 9 tomes amb 270º de visió i 2 
incrustracions.
Dimensions: 58 x 178cm.
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Vestidures sagrades
1.- Casulla del Reverend Alfredo   
 Benavent
Autor: Elisa Benavent
Datació: 1915
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Materials: Seda brodada en or i plata 
amb policromies.
2.- Casulla, estola, manípul i sobrecalze  
 del Reverend Juan B. Escrivà
Autor: Anònim
Datació: 1884
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials: Seda color marfi l brodada 
en sedes de colors i or amb pedreria i 
amb policromia sobre tela
3.- Col·lecció d’estoles
Tres de les quals -roja, negra i blava- 
van pertànyer a l’últim plebà, D. 
Salvador Campos Pons.
Autor: Anònim
Datació: Finals del s. XIX
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials: Seda brodada en or i fi ls 
de colors
4.- Casulla del Sagrat Cor de Jesús
Autor: Anònim
Datació: principis del s. XX
Procedència; Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Materials: Seda bordada en or i fi ls 
de colors.
Altres peces
1.- Creu de Sant Damià
Autor: Anònim
Datació: 1939
Procedència: Monestir de la 
Visitació. Oliva
Característiques:
Tècnica: Fusta policromada
Dimensions: 112 x  82cm.
2 .- Icona de la Verge
Autor: Consuelo Gregori
Datació: Segona meitat del s.XX
Procedència: Col·lecció particular
Característiques:
Tècnica:  Fusta policromada amb 
plata i or
Dimensions: 50 x  40cm.
3 .- Creu de nacre
Autor: Anònim
Datació:  Segona meitat del s. XX. 
Taller de Jerusalem
Procedència: Museu Parroquial de 
Santa Maria la Major. Oliva
Característiques:
Tècnica: Treball en nacre sobre fusta
Dimensions:  147cm.
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